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Personnage de premier plan dans le développement de la colonie 
acadienne, Isaac de Razilly demeure un acteur de la Nouvelle-France 
peu connu. Il serait né en 1587 au Château des Eaux-Melles à Roiffé, 
situé au nord de l’actuel département de la Vienne.
p	La Chaussée, église Notre-Dame, 
plaque commémorative du départ 
vers l’Acadie de migrants guidés 
par Isaac de Razilly
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2007
Chevalier de l’ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem, il fait sa carrière dans 
la marine. Son expertise en matière 
de commerce extérieur lui vaut d’être 
consulté par Richelieu, dont il est 
proche. Aux côtés de ce dernier, de 
Champlain et de bien d’autres action-
naires, Razilly participe notamment 
à la fondation de la Compagnie 
de la Nouvelle-France, aussi appelée 
Compagnie des Cent-Associés. En 
1632, il est nommé lieutenant géné-
ral de la Nouvelle-France. La même 
année, avec ses associés, il organise 
une expédition pour établir une 
colonie de 300 « hommes d’élite » à 
La Hève (aujourd’hui Lunenburg en 
Nouvelle-Écosse), où il décède trois 
ans plus tard (MacBeath, 2000).
En Poitou-Charentes, le château 
des Eaux-Melles n’est pas accessible 
au public et n’a pu faire l’objet d’une 
étude approfondie. D’après les quel-
ques sources dont nous disposons, 
il aurait été construit avant 1220 et 
un nouveau logis lui a été adjoint au 
xvie siècle. La chapelle du château est 
édifiée en 1538. Des transformations 
ont été effectuées au xixe siècle puis 
au xxe siècle : remplacement d’une 
tour,  déplacement du por ta i l , 
construction d’une orangerie, etc.
Le rappel mémoriel lié à Isaac de 
Razilly prend différentes formes. 
Depuis 1982, une rue porte son nom 
dans la commune de Saint-Jean-
de-Sauves ; en 1987, à l’occasion du 
400e anniversaire de sa naissance, le 
collège de cette commune est rebap-
tisé Isaac-de-Razilly et une stèle est 
dévoilée ; enfin, une plaque commé-
morative du départ vers l’Acadie de 
migrants guidés par Isaac de Razilly a 
été apposée en 1999 dans la commune 
voisine de La Chaussée. Il demeure 
toutefois que ces rappels sont peu 
connus et que la mémoire de Razilly 
ne dépasse guère le nord du départe-
ment de la Vienne, ref létant assez mal 
l’importance du personnage. 
Placée à l’intérieur de cette église du 
xve  siècle, la plaque est une initiative 
de la Maison de l’Acadie, association 
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